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Aceite de Linaza, Colores, Charoles, 
r°ehas, Pinceles, Paitaras preparadas al Óleo, 
Pintura» Esmalte, Purpurinas,
Pólices ingleses <ie todas clases, Anilinas 
y demás productos para la Tintorería.
Especialidad en producios 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
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la Compra de Calderón
SE 60MS0M0 EL ATENTADO
Duando teníamos en máquina el número ante 
rior> llegó á nosotros el acuerdo de la Diputación 
aceptando la oferta de la compra del edificio de 
lideróu para Palacio do la Diputación Provincial; 
®on»pra que nosotros consideramos lexiva para 
?s ÍQtevoses de la Provincia y por eso la combá­
balos.
tiernos de hacer constar; que en este como en 
lt3utos asuntos se relacionan con los intereses ge- 
tóales de la Nación, de la Provincia ó los Munici- 
[no^; no nos mueven otros Unes que la defensa de 
mismos; pues ajenos á las contiendas políticas, 
110 80moa apasionados. Y hoy precisamente que 
sobre el tapete la próxima lucha electoral, de- 
do publicar la lista de los señores Diputados 
^Ue intervinieron en la votación, porque no se 
que la utilizamos como arma electoral a lm 
I 0 ^‘‘judicar ios intereses de los candidatos. No 
la6emo8 el juego á nadie.
Combatimos el proyecto con noblezq sin ha- 
pfl°S seo de ninguna ciase de rumoree, ni-de lo 
llee otpns colegas dicen de él; y á las razones que 
11108 expuesto en el artículo anterior, añadimos: 
Rae si ce cierto el estado ruinoso del actual 
nicio (quo no ¡q dudamos), la amenaza no es de 
v°^ Precisamente, hace ya algunos años que se 
e a su estado y se ha continuado habitando con 
6 ifi‘° de Diputados, empleados y el público, 
ly hace años, se hizo también la oferta á la 
^Potación del Palacio de ia Excma. Sra. Marque • 
Alonso Pesquera, que le cedía en buenas 
adiciones, que está vecino y podía utilizarse 
Pat‘te de éste; que no se necesitaba gastar una 
e*a Pava habitarle; y {iualmente que llenaba 
v- . Phdamenta las necesidades para todos los ser- 
di ‘‘°8 ^ no 80 compró á posar de los plazos y con * 
porque la Diputación tuvo miedo á en­
taparse; Por(luti no veía cómo y cuándo podría
y porque temió echar una carga más á los
Pueblos.
1 Var*ad° la situación económica de la Dipu- 
n de^dd aquélla fecha? Sí, á variado; poro ia 
e8 a°ión consiste en que su situación económica 
sA°r ^Ue entonCi»8; que el déficit es mayor y no 
3 Ja cónto pagarle. (Véanse los actuales presa - 
1 qt)stos).
en |Í entonces no se podía comprar aquél Palacio 
n buenas condiciones, ¿porqué se compre hoy
Calderón, que digan lo que quieran, no puede ins­
talar con la holgura suficiente todos los servicios 
pensando el tener que edificar sobre el último 
piso?
¿No podía haberse, como decíamos en el ar­
tículo anterior, buscado provisionalmente en 
arriendo una casa hasta que se hubiera podido en • 
corttrar otra que reuniera condiciones, ó hacerla 
nueva?
¿Cómo y cuándo so vá á pagar? Se llevará el 
contingente provincial casi el único ingreso que 
tiene el presupuesto? Esto sería una ignominia, 
pues mientras los pueblos tienen malas casas de 
Ayuntamiento, peores Escuelas, indotados toa ser­
vicios porque no pueden levantar las cargas; con­
tribuyan para que los Diputados tengan un edificio 
suntuoso? (y menos mal si sirviera para ello).
El edificio de Calderón siempre llevará ese 
nombre y más teniendo el teatro, de manera que 
ni aún tendrá nunca nombre propio; no será la 
Diputación, no será la Casa de la Provincia; será 
siempre Calderón.
Loa Diputados no han tenido en cuenta la car­
ga que se echan encima; que dejan cada vez ma­
yor á los que les sucedan.
Se hacen con oi teatro cuentas muy galanas; las 
de ia lechera de la fábula. El teatro en explotación 
ó en arrendamiento, dicen; producirá ¿seis mil du­
ros! y en diez ó quince años se paga todo el edifi­
cio y luego Jauja. Muy posible será que como 
ahora no luya quien le arriende, no siendo por fe­
rias ó temporadas cortas, y entonces no le queda á 
la Diputación otro remedio que explotarle. ¿Y sabe 
lo que ocurrirá con ésto? que seguramente habrá 
compañía, tendrán llenos, pero será do localidades 
de favor ¿cómo se podrán sustraer el Presidente, 
la Comisión, los empleados del teatro, á los cota 
pro misos, en un país como el nuestro, donde tanta 
gente quiere ver los espectáculos de gorra? No se 
rán flojos los apuros do los señores, y después de 
todo la busca de compañías, etc., etc. A menos que 
la Diputación no oree un nuevo negociado de es­
pectáculos con personal perito queso encargue del 
asunto.
Pero ya que la cosí no tiene remedio, solo ro­
garnos á la Diputación que no eche la carga á los 
pueblos, que no pueden con más. Que estudie bien 
el presupuesto, haga economías, modifique las 
plantillas y los sueldos, y con ello atienda ai pago 
de la compra, y sobre todo que se preocupe un 
poco de esas carreteras, y caminos, y vea que por 
no poder vivir, emigran muchos miles de vecinos 
do h provincia.
------------- ------ -•#•••• ---------------------—
Práctica de la plantación de ia viña
Antes de proceder á la colocación de fas plan­
tas en el terreno, hay que estudiar la forma más 
conveniente para ¡a plantación, la separación que 
debe dejarse entre planta y planta, la orientación 
de las líneas, etc.
Las cepas pueden quedar irregularmente dis­
tribuidas en el terreno ó en forma regular, lo cual 
es más lógico. Antiguamente había bastantes plan­
taciones con las cepas irregularmente distribuidas, 
pero hoy día no se forman viñas sin que éstas que­
den perfectamente alineadas, por lo menos, en un 
sentido.
Las plantaciones irregulares no ofrecen ventaja 
alguna, impiden la ejecución de labores por me­
dios mecánicos y dificultan el tránsito de los obre­
ros encargados de practicar las operaciones cultu­
rales y la vendimia. Este sistema de plantación 
debe proscribirse, adoptando tan solo formas regu­
lares.
La separación entre las cepas varía según los 
usos y costumbres locales entre límites muy exten­
sos, y no siempre los viticultores tienen en cuenta 
las razones que deben influir en la adopción del 
marco de la plantación.
El sistema de poda es un dato que debe tenerse 
presente para lijar la distancia entre plantas. Las 
podas cortas, que restringen el desarrollo de las 
cepas, permiten acortar la distancia entre estás, 
que habrán necesariamente de separarse más cuan­
do se sometan á podas largas, que las desarrollan 
extraordinariamente.
La fertilidad del suelo influyo de igual modo en 
la separación de las cepas. Los suelos ricos y férti­
les que almacenan grandes cantidades de elemen­
tos fertilizantes, podrán sostener en igual superfi­
cie mayor número de cepas que los terrenos pobres 
y estériles, en los cuales habrán de colocarse éstas 
más distanciadas.
El sistema de cultivo es otro dato de interés. 
Cuando las labores hayan do ejecutarse á brazo, 
pueden aproximarse las cepas,que habrán de sepa 
rarse más, si el cultivo se hace por medios mecáni­
cos, toda vez que entonces será preciso dejar entre 
ellas espacio bastante para que puedan circular los 
animales que accionan los aparatos de cultivo.
Las cepas pueden plantarse sujetándose á las si­
guientes formas:
L° Plantación á mano real.
2.6 Plantación al tresbolillo.
3.° Plantación en líneas.
La plantación á marco real es la más común­
mente empleada. Las cepas ocupan los cuatro án­
gulos de un cuadrado, quedando á igual distancia
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en todos sentidos, están regularmente distribuidas { 
en el terreno y ocupan todas una superficie exacta- i 
mente igual. Las labores pueden darse en dos sen*  j 
tidos: cruzándole per pe a dicu Inri a ente, lo cual 
contri boye áí$ oerreccíó i de las mismas. Es una ! 
formo do pj ;,;uagiótt que conviene perfectamente a ¡ 
laa cepa jue se .someten á la,poda en redondo..
Lds cepas plantadas á tresbolillo ocupan los i 
trés ángulos do un triángulo equilátero, quedan i 
Igmiímenie dbss.-buíd>:.s en el terse mu- y ocupan la ; 
misma superficie!
L-■< V’o [ i -, ij.ueden darse en tres direcciones j 
distinta-, y cruzarse oblicuamente. Bajo el punto j 
de vista da la Cructiüoüeióo, es quizás el mejor sis- j 
tema da plantación. J
En la pl v¡i <■ ón en líneas las copas quedan más 
juntas en un .. i:- ccíón que en otra. Coa este sis­
tema da plantación «o pueden ¿irse íaa labores 
más que es un sentido, paro la gran separación de 
las líneas facilita mucho la ejecución de las labo­
res. que pueden darse con los animales hasta una 
época avanzada del verano.
(Se continuará).
— -ea@»®e----- ------- :----------------
Reglamento de empleados
—¿Y perqué razón, Gaspar, 
no asiste nadó í las sesiones 
de ese congrego?...
—Hay razones
que me obligan á f liar.
Que aunque entre ¡es empleados 
públicos bien conocidos - 
soy de los más distinguidos 
y mejor remunerados, 
me Ir; tenido qu- abstener, * 
casi al últtiiío momento, 
á causa de tm reglamento 
que quería proponer 
y no quisieron tratar 
varios colegas...
- ¿Ah, sí?
¿Y lo tiene usted ahí?
¿Se podría publicar?
—Me haría usté tm gran favor, 
porque así verá la gente 
que. aunque en él no esté presente, 
haría al congreso honor.
Venga, entrémonos aquí 
y yo se lo leeré...
¡Mozo!.;. Sírvanos café.
Dice el reglamento así:
Primero. Todo empleado 
debe tener arrogancia 
y vestir con elegancia ,
y estar siempre bien peinado. 
Segundo. Trabajará 
llora y media solamente, 
pero en forma intermitente; 
así no se cansará.
Tercero. No es necesario 
decirlo, pues se adivina.
Si se aburre en la oüeina, 
podrá leer o j diario.
Cuarto. Puede sí así es 
su gusto, sin dar aviso, 
faltar si fuera preciso, 
pero nunca á lin de mes.
Quinto. A más del te modesto 
que hoy se dá en las oficinas 
habrá pastas, golosinas, 
vino y champan, por supuesto. 
(Este artículo oportuno 
que es el mejor me parece, 
porque el trabajo embrutece 
si no se cuida bien uno.)
Sexto. Deben ser servidas 
las golosinas propuestas 
por muchachas muy bien puestas 
y sabia mente escogidas. •
(Decían, como un pretexto, 
mis colegas entre chanzas, 
quo hería á los ordenanzas 
con el artículo sexto).
Séptimo. A todo empleado, 
se le llamará Excelencia 
y ai:rá con reverencia 
y gran respecto tratado.
Octavo. Por el momento 
y hasta ver cómo les.va, 
el sueldo s.oaumentará 
en un cincuenta por Mentó.
Noveno. Se dará u- pase 
pasa el teatro á cao i uno.
(Quizá sería oportv ;<> 
darle osro'cuando se cuse.)
Y décimo. De mi buen coche 
ó automóvil á elección, 
dispondrán, á discreción, 
de día corno de noche. *
¿Qué le ha parecido á usté?
¿Había algún fundamento 
para que mi reglamento 
rechazaran?
—No ¿porqué?
¡Si, leído dé pe á pu, 
son muy pocas realmente, 
las cláusulas que actualmente 
no están en práctica ya!
Vicente Nicolau Un y ■
EL. MILAGRO
Cuando el médico terminó el escrupuloso reco­
nocimiento, cogió su bastón y su sombrero y aban­
donó la estancia.
Don Tomás le siguió hasta el lina! déla escale 
rayantes de estrecharle las manea lo preguntó 
con cierto temor:
—¿Y qué?
—Qué ai eníennitó de muere; es un caso de ex­
trema gravedad; los recursos de la ciencia son ira 
potentes para salve ríe la vida. Anisa de ocho horas 
habrá dejado de existir.
-—¿Y su madre?
-—Sí, tiéoe Usted razón, su madre ea digna de 
lástima y ia compadezco. Sé volverá loca da dolor. 
Es preciso que rio asista á la agonía de su hijo. 
Evite usted que esto suceda. ¡Oh, cuanto diera por 
conservar la existencia da eee pobre niño! ¡Pero, 
sólo un milagro podría salvarla!
Y se m rehó.
Y don Tomas, té roblándole ligeramente las 
pierdas, volvió á la habitación del agonizante.
Pepito era un prodigio de belleza. Tenía seis 
años y con sus infantiles gracias había, hecho me­
nos dojorosa h viudez de su madre.
Don Tomás rué su padrino cuando recibió las 
> aguas del bautismo y le amaba extraórdinaria- 
¡ mente.
—Mira, María, el médico me acaba du asegurar 
que la vida de Pepito no ofrece cuidado. Como 
esta noche hay necesidad de velarle para que toma 
las medicinas que el doctor ie ha recetado, convie­
ne que descarises un rato para estar luego en dispo­
sición de reemplazarme. Yo velaré mientras . tu 
duermes... Té lo ruego, María, te "lo suplico! ¡Es 
indispensable que me obedezcas!
Y ie obedeció. Y so marchó á sus habitaciones, 
dejando á'duti Tomás solo con su hijo, quo era ló 
que el viejo deseaba.
—Por lo pronto—se dijo—no asistirá á ia ago­
nía de Pepito. Esas cosas no deben verlas las ma­
dres. Después... ya veremos.
Se aproximó á ¡a camita del enfermo coa el 
mayor cuidado y so puso á observarle.
Tenía ios ojos ligeramente'' enirecubiertos y res­
piraba riera suma dificultad. Sus manos ardían y la 
frente estaba llena de sudor.
Don Tomás se recostó en un sillón próximo y 
comenzó Ú pan ar disparate!.
—Bueno; El médico afirma que so muere 'depi 
to. La ciencia se ha declarado impotente y hace Dr 
ta un milagro para que so salvo. Yo no creo en*59 
tos milagros, luego la muerta ej segura. Y el case 
es que si Pepito se salvara tendría yo quo modificó 
mis creencias, tener fe en algo; reconocer quo 
vivido equivocado... El módico confía, en un kM8' 
gro; luego croe en ellos. ¡Y yo lo tenía por ¡nci’®' 
dolo eu materias de fe! ¡Dios! ¡Voy creyendo qu0 
existe!... ¡Pero no quiero que nadie trasluzca ^ 
creencia mía! ¡Qué confusión mas horrible!
Y apoyó la cabeza entre las manos y se abis^ 
en profunda meditación.
Transcurrieron muchas horas sin qua se oy^8’’ 
en la sala más ruido que el que producía la rosp*' 
ración del enfermo.
Una voz gruesa vino á interrumpir ei silencio.
—¿Se pueda?
Don Trimá's so levantó de un salto y respondió-
—Pase usted, querido amigo, pase usted; 1id 
aguardaba con impaciencia.
— Veamos, veamos. Me interesa tanto ja salud 
de Pepito, que no ha querido recejarme sin hacerla 
ante;- una visita. ¡Pobre niño! .¡Gruol enfermedad!-. 
¡Oh; La respiración es más franca, la liebre ha ca­
bido, el pulso ae regulariz... ¿Quiere usted, do» 
Tomás, que la diga una cosa?
—¿Qué?—exclamó don Tomás £ libelante.
—¿Que respondo de ja vida del enfermo. Q[lQ 
Pepito so lu auivade.
— Perbi .L ■
—Nada, nada, ma mantengo en lo que asín t®1*' 
do dijo á usted. Se necesitaba un milagro y ei rada' 
gro as patente...
Don Tomás, el- hombro mérédald do toda la 
vida, corrió á la habitación inmediata y dando vo 
ces, despertó á ia madre da Pepito.
—¡Mi hijo!--gritó María, asuntada.
—Sí, tu ¡rijo vive; tu hijo so ha salvado; tu hij° 
será él sostén de tu vida; tu hqo te dará mucho8 
besos, tu hijo cerrará tus ojos y bendecirá cu inC' 
mona. Y tantos beneíicios, se ios debemos á Dio*» 
únicamente h Dios. Dios ha hecho un milagro... Yo 
no creía en Él, pero ahora creo. Sí, creo en ai ítib' 
nita bondad y su infinita misericordia. ¡De rodilla8* 
hija mía, de rodillas! .
José Giralda.
Una noche del estío donde la arquetada lufl® 
envía con fus as sombras á la tierra, nos encontrá­
bamos junios en el jardín de mies iros amores re' 
diñados en uu banco que rodeaba extensa pt’®' 
de va.
Entrelazadas las o? a nos y cantando d unisón0 
que el ruiseñor nuestras endechas de amor nos 
encontrábamos felices y dichosos. -¿Te acuerda* 
que el fresco viento embalsamado por las delicada8 
llores que nos rodeaban cruzaba halagador f>°r 
nuestras mejillas? Sí, Le acordarás; y que cuando 
éste cesaba por algún momento con entrecortad8 
respiración nos dirigíamos por oi estrecho sendero? 
formando el idilio sueño de mi pensamiento y q°® 
ios dosansiábamos con locara.
Mas todo pasó, nos ..separamus para siempre.*' 
y ol sueño de mi vida cesó, ios lazos que nos uní811 
ieaapa rociaron y todo lo que hasta entonces habí» 
sido encantado paraíso, se convierte en intermití®'
• ble camino de asperezas.
Ley cíe ia vida, ilusión, deseo de realización0* 
\ bellas, después... amargura sin límite, todo pas8» 
! mas hay algo duradero que jamás se olvida, la no­
che aquella que bajo un cielo serano col ruado da 
estrellas y con respiración entrecortada, nos jufá' 
hamos eterno amor.
Juan Antonio Saíne de Pedro.
Mádrid-1 2-13,
-y-r--------------- —----- ?—-S-a#®®®------- r—------------------—"
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iros anteados y número obtenido en el mismo
Justo de la Fuente Vela seo. 
Emiliano Gano Genio.
Juan Manuel Vargas Bar ral. 
Mariano San José Requejo. 




















Eugenio Cristóbal Zamora. 
Lorenzo Gar cía Valdezate.
Juan Pascua; Diez.
Máximá- Sod¿i .o do la Fuente. 
Fermín Calderón Alonso 
Félix Hernando MaygüeUo. 
Vqudino Frnuciti. <*del Pozo. 
Dionisio Fu ntoleno de la Fuente. 
A tiren ano López Diez,
Rali- sur García Ojos negros.
Julián Rjuíz Barriente®:
Dionisio San José San José.
loro G inzáléz Calzada.
Miguel Al va rez Guerra.
Federico Martín Santos.
Cebada, sigue lo mismo de 34 á 35 en los mer­
cados.
Avena, sin variación 23 y 24.
Yeros, id. Valladolid pagó á 38.
(Nuestro (Aereado
Han aflojado algo las entradas por resistirse á 
pagar los almacenistas más de 48 reales, pagándose 
eii Üuéilar á 48 y 1|2 en la Fábrica La Rosario, 
acudiendo allí bastantes de los concurrentes á díte 
mercado.
El centeno, es nominal el precio, se presenta 
poco y se paga á 38.
Cebada de 34 á 35.
Avena, 23 y 24.
Yeros, vuelven á subir da 35 á 36.
Vinos, pocas ventas al por mayor; los arrieros 
compran én Bobos, Oastrillo, Nava y Pesquen á
reales, no cediendo aquí menos de 16, para ol 
consumo á 28 céntimos litro.
Noticias
'U j¡nhio que so operó en el temporal, sobre-
‘«tu»,
Bl
. ‘ > las lluvias y remediando notablemente la■Uc$0¡Aví?1Uv,'¡ 1 porque*atraviesa la agricultura nacional,
ca8. '' lraiiquilidaid y el sosiego á muchas comar- 
°j hoy es-muy genoral la satisfac- 
° (-i í<. se vé el estado de-iashcoseebas, si bien 
Vv ¿meólos especialmente por la p irte, de 
Vi», *5" Navarra ea donde el beneficio de la llu> a oo ti . 1 . ,1^,, _ ua llegado, y por esta causa persiste el ma- 
A>,.: ... -■ degusto entro aquellos labradores. 
y 8í ¡'' Mtüac|ón. del campo es halagüeña,
CüSV\d brirmiverá viene favorable, las provincias 
podí an aspirar ¿ buena recolección, 
toa - "-i;ibargo de tan favorables noticias respcc- 
dd , 'U!Uí’u cosecha dé caréales, los poseedores 
ni Sí> apresuran á vender ni mucho menos 
■ha¡,a‘! ’n baja, y no toral parece ser que así
r r i,x
tede.Ua-Éri^°3 la Pista han vuelto á subir, y ño
Los que padecéis arenillas, (mal de pie­
dra), reuma, cólicos nefríticos, ciática, neu­
ralgias y gota, ó sea los artríticos ch gene­
ral, es porque queréis: Tomad ia «Piperaci- 
na* del Dr. Grauy os curareis.
Se vende en la B'armacia de Villa, en
Peñaíiel.
Según nos comunida nuestro buen amigo Don 
José Martínez Veiasco, Diputado á Cortes por Se - 
pülveda, ha sido ordenado ci replanteo previo á 
la subasta, del trozo segundo do la carretera de 
tercer orden de Sepulveda á Peñaíiel, cuyo primer 
trozo seíhalla ya en construcción y esta muy ade^
iantado.
. En nombre de los pueblos interesados, damos 
las gracias al Sr. Martínez Veiasco, pues gracias á 
sus activas gestiones podremos ver terminada esa 
carretera tan necesaria para Sepulveda y Peñaíiel,
¡ que Gutuvo en ei^olvido mas de veinte años.
La DiptUaciduProvincíal, anuncia la subasta 
de acopios de varias carreteras, entre ellas, ia de 
; Peñaíiel á Encinas, dó Peñaíiel al coníia de ia de 
Seguvia, y la de Campaspero, Cogeces á ia de
Soria.
Merece aplauso el Ayuntamiento, por el aouer 
do . da plantación de árboles en ia Judería, que 
puedo ooü vertirse en un hermoso paseo si se tiene 
j constancia y sobretodo, se eviten que iascába- 
¡ Herías ios destrocen.
SE COMPRA NORIA USADA en buen estado 
; para caballería menor; razón en esta administra-
i ción.
SE VENDE UNA CASA en la calle de San Juan, 
en buenas condiciones.
Procedente del ejército de operaciones del Riff, 
se halla en esta villa disfrutando licencia temporal, 
el bizarro oíicial de Administración Militar, nues­
tro querido amigo D. Francisco Nimez Fernández 
de Veiasco, á quien hamos tenido el gusto de 
saludar.
Advertimos' á los que abonen con Nitrato de 
Gal, los pebgrosá que están expuestos, sino saben 
usarlo con las precauciones debidas, 
i —
Por el Sindicato, se anuncia vacante una plaza 
| de Guarda Jurado, que proveerá con licenciados de 
j la Guardia Civil ó el Ejército.
También se anuncia, la prohibición da pastar 
i ninguna clase de ganados, en los cauces y arroyos 
que se hallen entre los terrenos sembrados, pu­
liendo hacerlo en los barbechos.
Nuestro particular amigo D. Francisco Carras­
cal Repiso, Médico de Quintanilla de Arriba, pre­
sentí su candidatura pava Diputado Provincial, 
designado por el partido Conservador.
Veríamos con satisfacción el triunfo de ¿u can­
didatura.






Preparación completa para el ingreso 
en h Escuela de Ayudantes de Obras Pú­
blicas, (Escuela de Caminos) y para las 
oposiciones é ingreso en la de Subíestantes 
de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.*de Enero.
Detalles, informes y programas; al 
Director.
=3e=
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EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CALLE QE SAN KTGUEL, SUN. 12
PEÑAFIEL - v
OJO.—Fijarse en el escaparan* de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Crí" u Ay menos de 21 y medio francos loa 79 ^ p ^tralia, se cotiza á 22 francos ios 100 
91 • Resultan pues los precios de trigos exóticos
¿ Jqs de CastRia; do 52 á 54 reales 
01011 '3 Medina y caso de comprarlos no ven- 
dby, • ea meses; resulta por consiguiente un 
tipj (Íño^permite á los trigos del país on aeti* 
y ííaiiar algún real más bien que de perder, y 
ií)Uclv'\ae considera lógico el u-garse á vender y 
^ ° Retios en baja los propietarios.
49 P(f Veritiu en Medir aniel Campo á 48, 48 y 1¡2, y 
' '®8.94 libras; en Aróyalo á 49 y en otros 
4 4<j *',UOti de Cn ¿tilia á estos mismos precios de 48 
^•^•ando iirmes ios precios.
Ha) v>:Reno vale de 39 á 40 reales, siendo nomi­
na pues casi nb hay entradas; cebada de
thn ' ' 'garrobas de 36 á 37 en casi todos los
eirad0g.
ap:
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
................................................ ........................................
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es
NITRATO de SOSA"
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
PEDRO DE LA VILLA-Peñafiel
Vcdir precios y condiciones de venta.
4 LA VOZ DE PEN AH EL
ección de Anuncios
Almacenes i% ferrete, ía, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
*Queréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articules?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de Jas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Fare de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN MARO (Rioja)
Establecimiento Vitícola
Viveros y Plaitacioies de Vidas iiaricsfl
ntmrmnam
mil* i|inm• wtMMHIÉ¡úhOSSES■
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en IIaro, 
San Felices. Salmillas (Aluna), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- B A R 0
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Vívd0 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantid 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO
VilIafranca del Bierzo (LEÓN)
b
L6S MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen, del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
"La única que elabora sus chocolates á la vista del público y pruebe así qua 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado,
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VERIA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
PIT
Para vestir coa elegancia y economía
EGORIÜ H ERNÁN DE
•4iti¡tvd, 28 j Constitución! 7, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO: EXPOSICIÓN 1906
n
L
Maquinaria Agrícola c industrial y Glicinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BiLBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras tíoosiepHGanteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajaa, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Carmich—Trilladoras á rapar 
de iodos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL




8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CUSÍ H6S Á8T1S8Á BE CiSTILU U EJÁ FBIOE EH EL AÍQI855
PS8VEE80R DE LA FACULTAD DE mFDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, P;
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gra*1*1 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^ 
De once y media á una y de siete y media ó nueve noc*f
Lihirtaj, 8,-CALIXTO SERRANO, Sycess: ¿el Or. Bercera.-Fallad
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
nn U -(
uA D Lili p s nmnuASiE
i
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS ¿
DE TODOS LOS CONOCI^'
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 // 9
Depósito en R i oseco: 
Calle Aneha, número 1.
ANALIZADO POR EL D H ■ S. RAMÓN Y C A J A L 
Oflcinas: Silva, 34.-MADRID 
De venta en FARMACIAS Y D H O G U E R i A S
En Feñafiel, FARMACIA PE PEQRq n SD LA VI; L A
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicione-
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labr»^ 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. M.V*V
peñ&fiel
neurastenia, Ánemia y iebOMad general
SU CURACION CON EL
MIOGENOL del Dr. M. Caldeiro
salud-fuerza-vigor
Tónico reconstituyente á base de Nucisújeno y Rrmnal. Remedio soberano, para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CON VALSO* 
CIAS. ENFLAQUECIMIENTO, AN EMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por ¡os médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medí5 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre loa medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que ’•§“ 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es* un gran este­
lante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita !a inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigo 
mareos.
Se «uta en lat Fainadas ) liiogierias, Eepísiii ei PEÑAF1EL formmi ¿e D. PEDRO DE LA VILLA
fr
-»;
